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又同形洞,如"左 右",汲活和 日培的意思部分重合,但汲培里有"前 後(四 点左右)"的意思,
日悟没有言③昇又同形洞,如"手 紙",在双i吾里是"トイレット・ペーパー"的意思言④和制双


































刊物上登載(文 章、絵画、歌曲等)。"友表"的 近又洞主要有"友 布、友吉、公布、宣布、宣旗"





















































(五)答題烏 采用 目前邸 示上通用的五級氾分法,将 策略的這用水平分力"根 常用、比較






























莉莉生活,常 常晩上不睡,早 上不起,不 吃早坂。






















































































分析画團 圃 ㎜ 團 ㎜ ㎜皿圓 圃246
ヌ寸比血團麗 囲團 圃 圃pm3・27
悟境血團 ㎜㎜ ㎜m皿 圃 團 圃㎜ 圃 囲3.3
翻i・曲 圃 圃 ㎜画 囲 囲 囲 ㎜ ・57



























使想推測洞又也元杁推測,結 果可能是忽略生洞,也 可能是査洞典,但 査出的一般都是洞i吾的基





































































































































































































































































































常 児i搭配 美系 呈 現 給 学 生 。此 外 要 鼓励 学 生 岡旗 吋遇 到 没 学 冠 的 同 形生 洞 吋也 要 査 洞 典,不 要 随
便 播 摩 洞 文,尤 其 是 不 能 忽 視 同形 洞 的旗 音 。在 作 文 和 表迭 中,要 多用 同形 洞,対 友現 的偏 俣 要
及 吋 想 亦 法 弄 憧,井 随 吋 倣 好 箸 氾,最 好 是 寺 口 的 同形 洞 対 比氾 最 。
5.3相 美 深 題 的提 出
本 文在 凋査 分 析冠 程 中,迩 友 現 了不 少 値 得 遊 一 歩深 入 研 究 的深 題 。如 ・ 日本 学 生 同形 洞 洞
江:知枳 各 要 素友 展 的均 衡 性 凋 査;L2英 活 洞 江 学 刀策 略 対 日本 学 生汲 活 洞 江:学刀策略 的 影 哨;不
同刀 熟度 的 日本 学 生 査 洞 典 策 略 的 使 用状 況;目 的i吾ヨ不境 和 母 吾ヨ不境 中 日本 学 生L2洞 江 知 沢友 展
状 況 的 比較 等 等 。此 外,目 前 込 役 唯 我 到一 本 這 合 初 級 汲活 水平 学 刀者 使 用 的汲 日 同形 洞 学 刀型
洞 典,逮 秤 洞 典 在洞 条 的迭 拝 、 粋 洞 方 式和 例 句 的迭 拝 上 都 座 更這 合 干 初 級 水 平,特 別要 対 洞 悟
的 搭 配 、使 用 限制 和 近 又 洞 群 等 遊 行 洋 鋼 的 対 比和 悦 明 。
本 文 没汁 的凋 査 同巻 、 同 形洞 測 試 以及 銃汁 分析 方 法 都 述 存 在 着 根 多 需要 改遊 的地 方,敬 清
各 位 同行 指 教 。本 文 凋 査 的渚 多 友現 也有 待 干 遊 行 具 体 的 教 学 実験 対 比研 究,衷 心 希 望本 文 能鰺
起 到 抱 梼 引 玉 的作 用,共 同 促 遊対 日双 活 洞 江:教学 的友 展 。
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S31 学生洞吋,経 常把官的同叉洞或近又洞也一起氾下来。如"坂 棺、坂店、餐
庁、餐循、食堂"
S25 学刀生洞吋,径常想遠秤洞里毎介字是什広意思,丙介字是什広美系
S12 学刀生洞吋,経 常将把官的反又洞,也 一起う己下来。如"借/込""長/短"
S34 学刀生洞吋,祭常想把 ま介洞悟的同美洞浩也一起泥下来。如"箕館、坂棺、
圏需棺、照相館""紅、録、藍、紫"
(ちょう・みか 国際言語学部助教授)
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